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1 Préalablement  à  la  construction  d'un  lotissement  de 18 570 m2,  des  sondages
archéologiques préventifs ont été réalisés sur la parcelle visée par le projet. Ceux-ci se
sont  révélés  négatifs  car  le  terrain,  très  érodé,  est  constitué uniquement  d'argile  du
Keuper.
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